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大森，2011）。PRISMA 声明は 27 項目のチェックリスト
および 4 段階のフローチャートで構成されている。国






































運動症を Developmental coordination disorder とするのは、





















　論文の選択のフローチャートを Fig. 1 で示す。特定
する段階では、“Developmental coordination disorder” and 
（“Psychological”or“Psychology”）のキーワードと 2010 年
1 月 1 日から 2018 年 7 月 31 日までの範囲設定で検索を
行い、6 つの文献検索データベースを使用した、その結
果、PubMed（243 件）、Springer（166 件）、Elsevier（66
件 ）、ERIC（12 件 ）、J-STAGE（1 件 ）、CiNii（0 件 ）、
合計 488 件が抽出された。この 488 件の中で重複した論
文の削除を行い 456 件が残り、これらについてタイトル
スクリーニングを行った。すなわちタイトルに、DCD、









2 名の意見が違った場合、論文要旨を再び読み 2 名で協
議し判定を揃えた。その結果、運動特性に関する論文
48 件、視知覚面 40 件、レビュー論文 21 件、運動技能
面 18 件、診断に関する論文 14 件、学習面 13 件、系統
的レビュー論文 10 件、健康面 8 件、生活面 8 件、脳機












　また、ここでの質的統合を行った 21 件の論文を Table 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑪では、DCD 児は TD 児よりも不安・うつの症状が高
いことを報告している。それだけでなく、論文⑪では













れた。行動面を測定する尺度で、DCD 児と TD 児で差
が 認 め ら れ た。 特 に、SDQ（Strengths and Difficulties 
Questionnaire）は 4 件で用いられている。論文④では、
DCD 児は TD 児と比較して、情緒と行動問題の割合が
高いことを示している。論文⑧は、SDQ と CBCL（Child 









健康の尺度について、論文⑦で DCD の男性は DCD の





また論文⑮は、SWLS（Satisfaction With Life Scale）と








TD 児や At Risk 児（DCD のリスクのある児）と比較し
ても身体活動の嗜好が有意に低いことや親のサポート
も少ないことが示されている。論文⑬で CPQ（Childrenʼs 




は、COPM（Canadian Occupational Performance Measure）
では有意な差がみられたが、CSAPPA と CAPE（Childrenʼs 











　論文⑬で DCD 児は、The self-reported Children's Sense 
of Coherence Scale と Hebrew adaptation of Children's Hope 
Scale と Meltzer scale for effort の数値が TD 児よりも低
いことを示している。DCD 児は TD 児と比べて、全体
的に自己についての認識を低くしていることが考えら
れる。また論文⑲の大規模調査から全体的自己価値に
ついて DCD 児と TD 児に有意な差があることを示して








???????,   2019,   ?32?
しかし、時間とともに全体的自己価値は改善されてい
ることが指摘されている。論文⑩では、PEGS（Perceived 
Efficacy and Goal Setting system）について介入前後での
有意な差がみられなかったことを報告している。
6 ．身体活動認知
　論文⑫で TPB に DCD 児と TD 児で差がみられている。
特に、DCD 児の男子は Attitudes toward physical activities
（ 身 体 的 活 動 に 対 す る 態 度 ） や Perceived Behavioral 
Control（知覚された行動制御）が劣っていることが示さ




　論文⑲で DCD 児と TD 児の母親では、DCD 児の母親
は不安・うつの症状が高いことが示されている。
8 ．その他の特徴
　論文⑭では POS（Play Observation Scale）の遊びの記




DCD 児と TD 児で ACTS-MG（Activity Support Scale for 
Multiple Groups）に有意な差がみられている。この論文
から、TD 児と比較して DCD 児は親から受ける身体的
サポートが少ないことを指摘している。
　論文⑰では IDS（Intelligence and Developmental Scale）




　論文⑱の尺度の REST（Recent Emotional State Test）、
Internal Factors Attributed to Success 、DLF-Q（Daily Life 
Functions Questionnaire）は、DCD 児と TD 児で有意な





ことを示している。論文⑲の Childrenʼs test of Nonword 
Repetition と Bullying and Friendship Schedule で DCD 児
と TD 児で差がみられている。DCD 児は短期記憶やい
じめと友情といった点で困難を抱えているのではない
かと考えられる。
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